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Præsentation. 
 
Tema: Wastewater treatment: technologies, operation, control and optimisation, risk assessment 
and working environment. Experience from new technologies 
 
Der har i de seneste år været stor bevågenhed omkring udledning af miljøfremmede stoffer og en 
væsentlig kilde udgøres af hospitalers spildevand (Stuer-Lauridsen et al., 2011). Totalrensning af alt 
spildevand fra hospitaler er dyrt (estimeret til 1€ per m3; Nielsen et al., 2012), så der er behov for et 
miljø- og energieffektivt system til rensning af særligt belastede delstrømme af spildevands fra 
hospitaler.  
I det seneste år har biofilmbaserede renseteknologier til spildevand (MBBR; Moving Bed Biofilm 
Reactor) vist en evne til at nedbryde lægemidler og andre mikroforureningsstoffer der ikke 
nedbrydes i traditionelle aktivt slam-anlæg (Falås et al., 2012).  MBBR beskytter langsomt 
voksende mikroorganismer mod udvaskning og giver et beskyttet miljø i biofilmen med en stabil 
redoxstratificering (Christensson & Welander, 2004). MBBR behandling af spildevand opnår 
desuden typisk en højere rensegrad af organisk materiale i forhold til aktivt slam.  
Omkostningerne forbundet med kemisk oxidation er direkte proportionale med mængden af 
organisk stof til stede i spildevandet (Antoniou et al., 2012) og derfor er der et væsentlig incitament 
at anvende MBBR før kemisk efterbehandling.  
Et nyt projekt tager udgangspunkt i behovet for Aarhus Universitetshospital med opførslen af Det 
Ny Universitetshospital (DNU). Sammen med Krüger, DTU og Teknologisk Institut udvikles et 
koncept omhandlende målrettet rensning af problematiske delstrømme fra DNU vha. biologisk 
rensning og en efterpolering i form af kemisk oxidation. Projektet starter 1. februar 2013 og varer 
18 mdr. og er finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-programmet 
(MUDP). 
Behandlingsmålet for anlægget er at den samlede koncentration af miljøskadelige kemikalier fra 
hospitalet ikke adskiller sig fra almindeligt sanitært spildevand. Miljøeffekterne i projektet 
forventes at være:  
 Målrettet delrensning af kritiske spildevandsstrømme giver umiddelbart 75 % reduktion i 
energiforbrug i forhold til totalrensning af hospitalsspildevand (og mere end 50 % reduktion 
på anlægsomkostninger). 
 Den biologiske behandling med MBBR vil kræve mindre energi til beluftning (ca. 30-50 % 
mindre energi end membranbioreaktorer (MBR)).  
 Den kemiske efterpolering med ozon vil forbruge 30 % mindre oxidationsmiddel til 
nedbrydning af lægemidler i MBBR-renset vand sammenlignet med spildevand renset med 
MBR eller traditionelt aktivt slam, da MBBR renset vand har en lavere koncentration af 
opløst organisk stof.  
 Samlet estimeres en energiforbedring på omkring 85 % i forhold til en totalbehandling af 
hospitalsspildevand med MBR-ozon/aktivt kul. Besparelsen opstår dels gennem selektiv 
delrensning og dels gennem den effektive MBBR-teknologi og optimeret efterpolering. 
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